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-Boston University School of Music Presents-
STUDENT CHAMBER MUSIC 
April 14, 1992 
Tuesday, 6:30p.m. 
Concert Hall 





Marc Reese, trumpet Kurt Dupuis, trumpet 
Robyn Cavalear, horn Brett Schuster, trombone 
String Quartet in E-flat major, Op. 51 
ill. Romanze: Andante con moto 
Ken Amis, tuba 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Matt Watras, violin 
Andrew Johnson, viola 
Llsa Chippendale, violin 
Asdis Amardottir, cello 
Trio in C Minor, Op. 9 No. 3 
I. Adagio con espressione 
II. Scherzo: Allegro 
Heidi Braun, violin Julia Lin, viola 
Ling Yan, cello 
Piano Quartet in G minor, Op. 25 
I. Allegro con moto 
Andante et Scherzetto 
Bing-Jing Yu, violin 
Naomi Barron, cello 
Abigail Kubert, viola 
Heidi Tsai, piano 
Contrapunctus No. 3 from "Art of the Fugue" 
Saxophone Quartet 
Jason Matusow Jim McManus 
John West Mia Forney 
String Quartet in B-flat major, Op. _ 18 No. 6 
II. Adagio ma non troppo 
Jodi Hagen,violin Joshua Mazow,violin 
Cheri Drummond,viola Tido Janssen,cello 




Pierre Lan tier 
(b. 1910) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Ludwig van Beethoven 
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